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Bi él p&ríodieo 
á$mü8 circulación de Málaga 
y su provincia
. fundador  PROPIETARIO
PEDRO GÓMEZ CHÁIX
d ir e c t o r
JOSE eíNTORA PEREZ
W . ' -
,f.r -
■UIÍÉÍIPÍÉh
Málaga: U n a  p e s e ta i  a l  m a s
Provlaci^: ^5 p t a s .  trimestre 
Número suelto: 5  o é a t i m o a
Redacción^ a< t̂nitiistractón g ialletee 
Pozos Dulces, 31.
m SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
D 1 ATRl  O R É  Í=Í f  B B -1 G A N  O
AAO 0>9OQ
g t  jé ta la  Cipttton
Ante la guerra europea
«•f L,q$ árbitros
d« tUb I  bajo réiteve pora orna* 
Mticldki Ifflítsdpbê  t  wíw»plé«. ̂  ,
rSffifbB fle íbdBclsta deobfaltos da
al público Ro coDhiaáti tala 
■rtictdoi pateníadoi, coa otiaa IrattadoRea 
tecka por a febrlcoKíeP, lo»
¡MBB iBWsho en be|eaa.j5a|lflad y . colorido.
Pábdca Fnarto. ?
fal vfe éitemol en uno dé esos ins­
tantes Solemnes dp la vida de la Hu­
manidad: étfvliperá dé ja tan temida 
confljÉlílún europea, lá cual cOñsti- 
tu lríS fc^H és cataclismos sociales 
más treméndos. por cjüe haya i^asado 
nuestro planeta en todos los periodo» 
de su historia.
En las éhcirerias europeas se está 
decidiendo ahora la suerte de los pue­
blos de e?te viejo continente, focp  ̂prin­
cipal deia ÉiiVUizadón contemporlínea. 
Quizás se há|le Europa en ,sus pcslri- 
merías; acaso nos toque presenciar la 
hecátombft prijcurfora dei hundimiento 
delatan dacáritada cívilizacidn ciccl- 
dental. ,
La diplomada es al presenie árbitra 
de nuestros destinos. La perfidia can­
cilleresca impera don dominio absoluto.
A su m íré^ # á n  los pueblos como 
pacientes rebafiy d® ovejas;
La razón de Estádo es lo que priva 
en ejstos Instantes dé mortal zozóbia, 
de prulunda émoción para todos los 
pueb 08 europeosi,. ^1 deit^o colecti­
vo está en monos los hqinbras de 
presa que dóminah en laS cáricqierias 
de Buropa. , ,
Los pueblos ignoran las tramas que 
urden Iqs 'diplomáticos. Los Purlahienr 
tos desconocen los compromisos con- 
trlldOs éfi laaoíúbrá pC» jos ghbWnan- 
tes, tal V6Z con mengua y peligro gra­
ves para la patria. ‘Desdé Sus gabine­
te» puedep, con la m s w  ¿Impunidad, 
esQcfiombi^s fjn entráims einpujar j f s  
puébibi eúrbpécsa la liéhá ihás 
bl» que hayan coniémplado los *Iglos*
Si la pavorosa confiagraclón se pro | 
dujsse, rápl^mehte quedaría en ruinaé 
media Europa. Lai guefcras éntiguaS 
durabán aflbs y a veces slglQi; Las 
caiápañas medr^rnam q%e etigen pije- 
parátlvos IncálpulabMS yiiÚÚ®ven eíicr-
lues masaK d.e soldados y dé materíái,
*e resuelven en mese», cuando nr^en 
semanas. II
Estamos, pues, abocados, á qué, sí 
así se decide ©n el misterio de las caa* 
cllhífia», se acométan furíosarrtente 
unos contra otros los pueblos da Euro­
pa, produciéndose ^ñtre Ip» humanq» 
la Iticba tnás efuénta y béstláí de qúé 
gusrd^ recuerdo iá Historia. , 
¿Éueden ser más deleznables las ba-̂  
se» sobre que sé asienta nuestra civUi- 
zadóTí? |Y pénsiar que para conquistar­
la ha tenido que pasar lá Humanidad 
por pn terrible martltpiogio!
Lo que éso en él fondo reVela es lo 
ficticio de la actupl civijizációri. En 
nuestras nac|[bnes, qu® s« consideran 
las depositarlas de la cultura moderna, 
concreción de todos los progresos cOin- 
quUtsdoa ©n el andaT da lo® tiempos^- 
dominan aú:?, al ígnal que en los países 
sometidos a la barbarie, los que no re- 
psran en sacrificarlo todo a su ambi­
ción.
Las candlíerías mandan. Losimpe- 
rialistas de toda categoría disponen a 
»u capricho de Eutopé, éraparádas dé 
una parte por «I autqqrutismo y de otra 
por los re í es dél tiégócló intériiado- 
nal. . ,,
Eíperemos estqlcámé#® 
llo dé los acohíécimíéntos. Los que 
aparézcan anifefií imiyor nümér® codio 
los más; ju erí^éé lá ií |0S ® ^  decídan 
^  pct^al |tlg lo , qi^teB hfmdaqi^litft 
ác6ñg.bj% 9 todas ja» paci^éi.^é^^ 
pea»'. QuletiéS terigán Iqá coimllfósi más 
agudos y la» girraim ás aCeradés s e ­
rán los que resuélvan el édiflbáiité Ihci- 
dente, sí se produce, en pléño periodo 
de civilización occidental, la más desr 
lumbradora que ha florecido en toda la 
historia del género humano,
Colonia escolar taalasncfia
Lt lis te  de PaiheRto, qie ttn:iicert%da-
pente preside el «Icaldá dfiSi Lel# Ewcliia .  't», .¿u «Á WtfícóeBel
C.g<l«T.t, coMtMt. M >m deseo, de “ ■ í g * ' “  
creer r.í.,li.org.»!z«do ee el prenote p J J Í ñ
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SALON VICTORIA ÉUGEÍIA
• 5%MÍi n  li liiz i ta |hg9
sRo cuatro coloales (loa de ceda sexo) de 
f  cütúeiifl p l^ra cada «na, ia segaada de 
Ita cuates salló auteayer maiia»a para To* 
r-rr» del-Mar. . ' ■ ,,
En e! andén fnerón deapAdidoi Iqi colo­
nes por elDalegsdoreglo, Ifispectorea Mo-
teso Csivete y Verge Sánchez, lefler Al- 
,V»wilr'S»o, aécretarlé Ide lá Ddiégahlón re­
gla, señor Rivera ^Üeutlii, Gé^sArlo re
fm,idbotor Planlítaay su hijo, Alvarez ,g«iiea. Layip Linaren.-jí gran número 
de maestros pt|bl^oof Tmebléii le haHiban 
In^inadén beUis V dletlngald^a nefforttai 
y toa^cl«w¡ir«» y iil»mnoa úeln Colonia 
provtííciai qae dirige «I «efjpr Mojreno. .
Ei ^mnpéníe Wio}|eJ!i
Btñjr Rsmíréz, d laé  ácÉrtaati dlibóaiclo- 
pi-s, merqedu. 9ib cNslei reinó perfecto ór;
^‘ LVbsuda mt|lc!ólÍ lÉiSíz él 
In détpM^» 
de fé jepanorib.
Aléjriéác?r ét tren, loa nlfloa dtérquée^
del cadáver del señor idon Pranclseo Qál 
vez dél Pnitlgo Rodrígnez, padre político 
de nnestro qnerldo áplgo don Antonio 
Qarcis Jiménez, Adminíatrador de El For
liLAR.
|L*a bftti» canlldndes, qne cqnc«rríanfeii 
el finado, n© evidenciaron en el jacto del 
eliOí ialitlendo nnmeroaaa, peraonai, 
e laa qae aé encontrébanjqa ieñor|a - ~ - ‘ - e Ai'̂
i^petfcfdn de naperaaíatmo público, esta Empresa h» conaegisfdb poder exhibir hoy, 
por última vez, la ^agnífU:® ,cinta de 2.5Ó0 metros LA TORMENTA, obra maéátra de 
' '  .......  " ‘ *' “  “ éxitoif cáia,.(3aaipnt, qlie ha obténido; el mayor 
gamento y gran arte én;a« ejecadón.
de I» tePpbrsdei por a» magnifico ar>
Ateni îendo a ÍCa pifídonarléa, la f«ádóh»erá pop«!ar, con fos sígaíenfei 
= 5 = = ; ?  F :a .l« |O S
ftataa aoa I «atradií • . Ptae. 3 .r-1 Qfaetal. . . . , . Fías,
lintaíin fi < , . . . i » O'Úd i  Modia entrada ípam nñosl »
S.2S
Ó.15
El zar Nicoil# ¡1 ú® Rasía
Antonio Crovettb Redo, do» 
loi don JoiérDíaz RobieiL 
Ignez ,Qamlob, don Edairáo iQómeS 
e.^n Rafael del Pino López, don 
tdiúd Gevsdo, don QUnziPó Afrábhl, don 
Ffiádaco Poatigo, -ddn iQsbiieFArribel, 
doU loiBé PiCMO, don Rttad ̂ Arrabal, údn 
Anteslo Poatlgo, don Jaan Qircit Jiménez, 
%omlR«món González, don Carloi Díaz, 
doilBdttfirdo TorlWn,?dQidto Plcaap,don 
Antmio Pérez,^don Bernardo Diez, don 
prandaco Molina Biamaudon Rafael Veg», 
donJiignftl Mowle»i úon Jnan de Ldva 
Aniúléz.dOá^Friíidscq Cervllla, don Die­
go 'Lagaña, tfbn F|ánd»di Mbreñéi don
J ia i  ‘Meréfó, Mñ Eariqie Ghivqo, 4on 
Jaaé Beltrán, dos Jaén Remero, donjoie * 
Mefié.dbn'Joaé Parra,
Don Antonio Ralzídon MfxImHItnoCpi-
Cine PAsOiialliil
Alaméda de Ckrlos Haes;(Jimto al Banco España)
Hoy etrapclón.—£streno.de la grandiosa e Intereaante peíícala extriordlnarla de 
1.200 metros de la püpajir caía Patiné Freres tUnlada,
El s9cr4to de la máscara negra
ExirROrdfásrfó aiññto qué Paniirá la atenclé». -B«treno_d6 la peíícala bdicfaca
NICK WINTER HA HNCONTRADO a  UV GIOCONDA.-Estreno de la cinta cóml 
ca MAX ILUSIONISTA, interpretada per MéX Llnder.
Completan el prsgrami^peiicHiaa de bríilante éxito.
Buts«s, 0-3Ó -  Oén .ral. 0‘|S- -  Medits entradas, O-iO
laroihi triéds a Máhga, a bh Ay«»iamteh  ̂
to y Junta de Ebrtaníp, <]|jB Inero» confea- 
tsdu®Bar el nnñpéroao público qna ae he-
ro> »to«(oR.lí fl B . i iMii»vt»v i = I',
é&dido desBVHñébsrel daeño 1)éi cafés^lé^idón Antóaló Boaneranlao^donEage- n s a g im  «we!
ladrid aefior Sásthez RipoH, qtlen Íprp-MiS® ^ ^  ̂  Cari
El emperndor Guillermo II
de Alemania
Teatro Vitál-fi^^
B i . m  » ilL  I^AM PP
SI el a^ñ!»‘ Qifda Ralíao fi|á camu uor-i 
maai cónf̂ cGtuúai- »n comcdiia lírica «F.or 
déi Campos »gra^f a i» gaferít, bien qae 
lo h*e logrado j  con jereces^ pnea loa lier 
nétlcos »p.fa«sos/^n'q«f' cniiflispiniúé'a'lba 
«b^ifífcMs?» «I in píñsba mía patente, 
de qñé h«n sabido tacar con aó̂  ̂ la 
parte SQittiiblo de io» haiagedos.
'̂piaúsüs qS©:s‘ísbén « glorié. pljro ñ glo* 
ría «ñ ól?®® qaó et resito dél pú
b'lftb b&sp® ibcRltdadi :»e abHfaé de 
ap'nnú^ î co^pmrdieisdO, ¿lo faiao 'del'hi-
Ingb.' ’
No c|bs pedir, dénífo ds'Sbi moldea y de 
les préí0fea5oiiéa..dé «na ebra de eate gei»’
' ro, «n fevartsdb^mgAéto p«r«iv-É®mos- 
trar las virtwdfis díl pa« b‘«, de loa himll- 
di*., pftrb li 'tnái '̂vafacidad en la ■«xpeâ  
cióbidé.Jc»t,carscSt->íe* g$nei’als« en ‘q*# hu
PM l s  ̂ ^
vecha todaa las ocaaloses para déamoStrár 
s« cariño y nmor gor lajiikncia deavpllda 
pnes iaa niñas también fñeron ohaéqaladti 
en sy estabJépli9ly»ito e« Igaa! form-«.
£1 número dé colonos ea el de ^0; ade 
máa van 3 ammnas <p«Mm>dos^ niefoa de 
an hastrado prju^pr Ue sfti Esñuéia de 
Comercio* '  .
Et director de la Goloafa ei dcNi Mirla 
Máñoz Fernández y a« diatfnguida esposa 
qnlenea como en afloa antertorea realizan; 
tsn ttierltorto libpr gratalta y déalntér 
dam^bte. Van adamáa.doB «vxlifarea nti 
.̂ rca y án ayudante. ■ > ,
ifc» Eílftas iban todos m«y tonteiitos y 
•bgrei. El «niforms consta de traje cem 
pletó de dril» nottibraro y alpargatla y uñal 
asada fnteilor^qas les ĉ líra la Jauta éé F j 
mrnto. Llevad otráñ preadii para mñdmflé 
L%s c')«iv.v's'r«:hs qsB' ii!é#án én lea' sbm  ̂
breto» con ta Inscripción «Colbalá éscolár 
ma(»gu»ñs>ih'&és!do dobndaa por el la  
dBáíflsl n»e*tro qneildo amigo y cotrell 
gloftarfo, señor Oísz Rofntrci.
Lfl biédera era ifóvads p;$r Qibrlél Díaz] 
Arigdiá
Cada semana visita Ta Colonia ñn vocnl, 
dé la Jéuto, corresobadíendo en la prMev-: 
te al RiRestró don Aotonlo Alvarez ¡Agil
Hsétb ln estRclóa tfe Mlraficíei del Fa 
lo loeroRj «cawpsñ«áo* por ©I señor Vergpl 
y -da >a OñiegisclÓn regla dOi
M»rtii* Veg» dH GssitPíb, qnían recibió
marhi»» íílíoi'té'tjtoat» por la acartaá# prga¡̂ j 
, nfz'arióa díáts do» colonias realiza'■
. í des
«̂ ranclsco Rodrígnez, don Antonio y don 
iToíiát^RQtÜQlf  ̂don Msnsel Eetebin, don 
iQo^aio Plaza, dpn Jpié Vían» Oírdenaa, 
fdoilplsnael lijescaa, dpn Ji?aé Postrero 
fQsbian» don-^lvaaor /^la»; don^oaé Dar
d̂oR joié, Pász, dp«
brcíi Almendrpidon Antbñlo.Ca-nlSitjÚo»
ir e m  don,EmUlp Merino, don Elaerdo 
Hepíln, Úoir fTOñndo del Valle, don, 
BiSiomero Mhlási r  ^
director dé El Popular don José Cla- 
tort PéfeZíM rediciot-jífé don Enrique 
del Fino, los redactores don Msa««l Dí*z 
Sinsmlnettl. don L«ls ROdrIgaez Caevas, 
do^RsIafl 'Rimli de Silva y don JOié Le- 
brAn, y todo ei peraonal de talleres y má- 
qilnii, - ^
li^frf'FrfucIsco Taratl, don Joié Gonzá­
lez, min Francisco Mpilns, dqp José Lsyav 
áo. J a  Félixt)cblilé, dbüi Edaardo H ^ v  
dle, dop Jasé Féréẑ , doñ PrégCléCp Eán  ̂
chez. dbh Atttéúlb Raíz, dbn Jésa Pllamo  ̂
do» Juan Viifógis, do» AñtbmuRaeM, doíi 
Jás!i, don Astoalo y don Joté Márqéfifedon 
Alonao Arrlzabnitofé̂ , dno Antonio Pane- 
qne, do® S^hastián Romos, dpa Francisco 
Sáíicbftz. don Jqfé thpiv!», don Jaén Béí: 
ni!, don Francisco y dpn Jo|é Qfmlfra, don
Es la caiie de SaaFedro se snscltó ayer 
mañana ana ncaiprada cnestlóa entre Fran­
cisco Andrede Miranda y Ricardo Manza­
nares SíílIS. ' ■ 'iT ’Ü ■ '
Deiss paUbrai pisaron a los nachus, 
pcomaüéñJée liúttdtniéñtf con armas 
blancas y.m«lténdoambos heridos.
Lbs ^ardiat-^miinfctoSies Agn^ln Ca>
iraiqshla y Ftanclico Fernández Sáschéz 
togtoron ifepirar a  loa coinendientesi con
Frandes, don Migael Raíz, don Jeiús 
Cnrlanl y don Antonio Clmacho.
N/zs: Don Joié Msratf, don Joaquín Ra* 
lira y don Antonio Romero.
Coiós: don Franclaco Olíveira, don En- 
riqne Mayas, don Psbb Dorales, don José 
Efcobar, donSsntiagn Laíorre, don Anto­
nio Peüx y don Jnan Zesón.
Simón: Don Mlgu©< Ertela. don Sebis- 
tfón Oilv^Ua, dob Antonia lileacas, do« 
Oárntsco Báreognar, do« Vicente Abad, 
don JsHo Garzón y do» Wifredo Clavero.
Fíanclatuy dPñ Antonio Opnzále?, danjb- 
i, don Dominga Otero, doúQnl-Mbilhñ.
ftitó r déi ‘P.li,, d. 
Salvador Barnnl,, úpu RodrígaeZ,
:don Ramón CánoViB̂ i *dbn Jbié Arte y don
Ffancl»co<3nfrdIa Mancllln,;
Dan R«leet Gnziñái!, don Jasé del Pino, 
don Anlonlo Laqne. don Joaé Alvarez, don
* ''’̂ Msanel Jiménez, don QnlUermo ArenalíE« 4lch« fairr.aSa faeroji deipedldtíi lo| . « dan M!
dé Ú«g8is volverse Ja obra,blmtyartá'zí3:n«- 
pEii''aé 'c«er®b4l rímiento dé coííc^btos 
dl^to 4ê  io if̂ íaocto;.
E-j ja fxíea^fj de D .cf’
meoln Urloa. coóio qnieran j'aratrín sys 
tuSeresque. esto ponto éS 'iany dí&cñtÚJto' 
nq crh^h«cer nsorsSUsd social al galopa* 
pratatotsiido honrado» de bBmltdf coñd!- 
clóa' por Hc® pért‘6. y.parvíirtldesúé.éliéVí..- 
d|:a'c«rs,l« oí.-r otr«, t,« «a ambiento-.4®
todo pnnto f«iN«sdo-, en «nn íramé fctimb'
d¿tW«y;de»c#b-.llada, •;■/
A^natu parecido «* el Úfj P|>ñ«o, d®'
rosss», y nlíl no hay nécé«j4sd de n»»»to< 
¡a*qn®.^ vtonen acM^b:nl p»nr í̂id«>; 
soctotoH'tta qne no vlen8n,íi|pélq;
bfcqút'ft», saba 
defeader virltmííúé «n ImOT^iplíísnsi qna 
le embarga i« completo, sin qna
espere 'compf-é'#M|4*? poner
cáíedra dí'msrálíqiíd afi^leaéV'^
E !5 obr«8 comb ia qué nfeá: ocupa baste
sójounm'irispaío, aaefscen»,, parn demto*
Hi hacen f < to tras enndro» dé considarn-
cotofiKía pcíf co®c?j-(l repubifesno señor 
RaTdái? y él a¿írgfirito j 'fe  del puesto dé la 
ge#rd!« dvlS y vunjaeriísoa stumnos qae- vi- 
tore.toTj¿-« fos expsdldocnsíos.
Los n’fl'jB estarán en el cempó hnsiñ él 
25 "dbs KctUííL'encny» to*;ha rrgressrásy
8«íóíáia 6e¡KMsd« de B‘ñi5. ■ .-r
D'̂ .9eémf:rtoH'z viajé- «,1o» rxearsfoofá- 
Ut y q«e vneivisn lléno» de vids y »«l«d y 
«nviamos «taéstra faHcltadó'a a l« Jbfsti dé 
Fopiíssíb éscbisr por s«» Iniciativas,
don Salvador y dan fgaal MlMIa y lúroi,
> Presidieron el dnelo los señores don An­
tonio Qardn llménez,,don Gonzalo Arrabal, 
don Miguel Qalvéz, don Aatonló de la Rtt*- 
bta, don Francisco Qnitérraz Fernández» 
don JasorGarda Jiménez, dan José C«r- 
véntes Pérez y don Antonio Pérez.
Nuevamente énvismoa e la dtatlugiildh 
familia doliente la expreilón alncera dé 
Buestro más sfntldo peaar.
ducléndolos « la casa de socorra de! dialil 
toda Santo Qnmingo.
En esto benéfico eitablecfmlento fueron ; 
aalstidi»i |)9r loa lacultatlvoa de guardia, 
■upredándasele ePranefaco Andrade^una 
herida lactia punzocortante, de cuatro cen- 
tím troa de extenafón alfaida en la región 
axilar lagslerda con rotn^a da Ja vean y 
ana contusión leve en él indo izquierdo de 
lecara., . ,
La palmera lesión fié qailfIcáda de pro • 
nóstico reservado. , , . *
Ei BtoéTáo Minzinares preiéntaba nnq 
herlda:)toazoci}ttanto y penetrtuto en la 
cavidad, de aleta ceatímetros da extensión 
y otro tonto deprofandldad, en Vi parte 
Imedla literal derecha del pedio.
Esta íéalón-ei de macha gravedad. 
Después de curados ios protagéhlstas de 
este sangriento •áceao, peacadoren de ofi­
cio, ptoaro» al Hcspital civil. . ^
Praiblico Andride Miranda cneata 39 
ifioa, éi catado y faablfa.en la Calle de San] 
Pedro número 9; su cOntrarfa es soltero, 
de 29 illas de edad y damlcfllado en la ca-' 
He de Malpica número 10. I
Al primero se le ocupó nna daga al sor 
detanldb
De pif® hecho se ha dado cnenta al Juz­
gado dé lastrncelón de Santo DOmiogo.
El cuadro resumen de los servidos pres­
tados en!« casa socorro del distrito de la 
Alemeda, durante el mes de Jdlo 1914 es 
el siguiente:
Aslstenctas urgentes, 69; Curados de 
1.®-Intención, 67, Consulto pública, 290; 
Asistidas en ani domidiioa, 72; Osradone,« 
pr«ctlcadffil en la Casa de Socorro; Total, 
145.
El espade José Tello Alvarez, que tan. 
grave cogida sufrió eldoiningode 26 de 
Jallo en nuestro circo tsurino. signé expe­
rimentando ligera majarla.
F ó t^  tal tard» tai Fúctict
B e  S e c i f  d f t d  (jmj85 Vtdniarlo
Bf próXiiao' día 5 ngmmriik «'Máis^is-a 
bordo d«lv6por thfsf»̂ »» I«bei dsBjr- ! 
bósiJ*, procsdentcs. fto B'-Wlonp.: ©I pr<»»l’ . 
dapta da lu Dlputadón p'jjvíncld dot?J<J»é 
C^ffiTítsa Lombardo*»» hqs^su;hermana,;^ 
dvñ-s Gríaíine. ■
74V
Ha IxperfniéíitaJ visible ihe|(^ía en l» | 
p-jrHnaz dclencto qae ^toné iulrléudo, 




para agraésr.» d8ta|mlna<*n: 
Wdb-• público y'hscar trfnntor ■ ñnW’fdea.
Hoy msrchtráa a Birceloña en el vspor 
«VáWiinéra»* el ccmerdairte dé fata P'ézf 
don Francisca Masó Toirñétlá 'y dOñ Ra^‘ 
fael Bscardy.
Le Coniu! d© Fra;icA ipfqrme sss 
compatriotes que rordre - général de 
mobilisatfon est décrété —Premlér Jour 
pimanche 2 acút En conséquence tou» 
íesFfarQais réservistes ou territorlaux 
résidant á l'étranger doivent rejoinúre 
immédiatement leur corps d'affecta- 
tlon.
Malrga, le 2 acút 1914.—/<. Sanfi.
DE lA
sooiEois m m $ u
m  AMIGOS DHL VAiS 
Piauft de te CowKtitúíjiéíi número 2 
Abférto' d« ocho n doce de
lajnañnaa durante los mese» de Julio y
A8®»to.
A «F of úel Campo» no lo h*ce falta; 
nada má» que «« niña abaodonadb y ñnp®' 
rro dé para qne saa ñ» folletín dé 
Lula déVaL./^: . - -j
TIetó tnñibtoñ la ijbra cosaâ  bonltai, 
muy dieUcidsa y niftlor prRtad8|* PñTI¡ 
•lempré muy mal expueatañ, r» decir mal 
aervidñs al público. - «
La múilca dé íc® siñ-^Tes Lópíx del Toro 
y Faanfa es al̂ grSliñ a ratos é Inexprcslvu 
a otras,. No hay inctlvp determiuado en la 
obra para qñé p*®dé fprmarso una Idea 
ob il de sa valor o de su factura.  ̂ .
La canción «Flor dtl c»rapó» es dellcidi 
y de algún «tibrjf» sndífuz, perctxcsiiva- 
menté lárgaidn. ^
E< «paaodcbie» de toa torerlHoi es alegre
nsdémás .................
En cónluato la obra nó satisfizo al pubU’' 
co dé bstsca» y agradó mucho, como queda 
dkho, al dQ guíerIfis ■ .  ̂ u
La !Bterpr«t«c?óa fué muy apropiada, ob- 
servándosa que los arti^tsa hfcbí«n estudia­
do ti obf* cais cariño. Y eso qn» h*y a/gu- 
eos prpalltoa, comó r» el s?on B-rnardO, 
que lo tobó en snerfe ai señor Csatejon, 
qué ae M  trae. . ,
Gásmd® Susrez eatíivo. scertadíilma, 
cantando con mucha dellcedeze, - 
A'arla doclemó slgunoa par̂ am&nipa que 
le v̂aílíSTOiR pvÁde®^* 5 Háré.dia grátlo»!-
Para todos habo «plaufos muy slaceroi y 
iRuy êpluf̂ Síitga por purle dai púbileo do 
gaissfja». . . .
pomo qua hicieron levantar la corllaé un
sin íümaro de veces. t »  r*
L« Ra Os
Han regressdo dal btlieartodé L® Toja 
«I Ilustrado farmacéutico don Antonio Caf-





Én breve, cuando se reciba huevo 
material de imprenta, haremos impor­
tantes mejoras en la parte tipográfica 
del periódico.
Éntre tanto, hemos introducido algu­
na» refirmas en la confección en El 
Po pu l a r , tanto en la» secciones de in- 
formacióii local y general, como en la 
publicación de la novela, que inserta-
Lu g®otUBi«rquito Seárez, sigue fgnal 
dé fU dof«ati6, lo que lajBeaumos ccii toda 
nuestra aim» •
No r.hiisfeto «6 espíífii» qu® trtíjsja sb- la 
semana entrante.
mos en folletín encuardenable en 3.^ y 
4.^ planas.
En el número de ios lunes daremos 
diez y seis páginas de novela, que con 
las cuatro diarias, hacen cuarenta pági­
nas semanales.
Para que nuestro diario tenga el 
mayor acceso posible en todas las 
clases sociales, no obstante el sacrifi­
cio que esta rebaja representa, es el
«Señor do» Joié Cintoras Director de El
iPOPULAR,
ü<«tf9g«Ido señar: NuéVaménte.me veo 
jcb>fg«do u molester úu stenclón, rpigáBdole 
lt tn^^rción en tes columnis de su dignó 
perlódtcó de lua maRlfestucIpnes que a coñ- 
itoKtcióq litogo, por cuyo medió iiégurá 
a cottocimieutá da la autoridad compéíEéñte 
qat ctrÓ«flérá Iq qv« éñ to».t!c?« proceda.
Pordone, séñor Ditoc^or, y dándole gra? 
das par »n aiiii»btild«d me repito de umed 
tn méa etaRto *. v. q. b. s. nt., Antonio
vMontáñiZ. h". ■
S'!?r^éétoóh!» 17 2°. 1.0-8914.
Con tochu j?  dH p{»*ado todo présqnté 
en iñ hipecefón de vigilancia, sita éñ In 
AdufQa.nna déRnnaln contra la empresn de 
tranvíút de eatñ capital por Incumplimiento 
del aervlclo • que ectá obügedn para con 
el pübiícó,d6ñB»cla d«®> aéiú-) consté en el 
Hbro >4® dicha fuipaectó», fué traaladadn 
u  afguíente día al }nzgado municipal de 
iseto Dómipgo, cnmpílsndó eaí lu come* 
Mdo., V ,
Puta blAñ, hsita la facha ñótuil nq he 
iMibldo cédale alguna de citación del In* 
diÉadn jazgadó paira !ñ celebración del; jal- 
cto fi que diera lugar aquén*, sl blen he de 
hiler preiente que el d(a 28 a® «e Informó 
lér Hñ empleado a quien el señar aecreta* 
rio ordácó lo hiciera, en vista de mía de- 
feoB de conocer el estado eu que ae ei»* 
cóatrera la referida denuacla,que «precisa* 
meato altaban extendiendo íaa cédnliies 
sqaeli» fecha», pero es lo cierto que a pita 
Burdelae manlfeattclonea hechas po*- el 
Bindlto empleado del juzgado, nada le me 
hs c^muBlcado refereut® al «suato.
Y habiendo tranacnrrldo tiempo auficlen* 
to para etio.ae me ocurre preguntar ¿Será 
cierto lo que por algunos empteidoa de la 
emprena tepropata y depúéíisó ae aao« 
gura, que ea Inútil protestar ni denunciar 
a las autoridades nada relacionado con la 
citada empresa de tranviaa, por que ésta 
cuento con bnenaa toflneucla» al extremo 
de que todo queda reducido a nada?
Yo creo que el caao presente puede ser 
un? pfuiba contraria de lo qne tan «baur- 
Idamente ae asegura en per jaldo del buen 
"nombre de Málaga y sni aatoridalea; y, al 
|no dejemos el tiempo correr,»
La procesión de la effgte de la virgen 
del Cérmeñ congregó ano^heinmeRso gen­
tío en las calles, qué formaban él Htoerarlo.
Ei acto reanlfó may lucido, no reglatráa* 
doie e!. menor Incidente.
Le velédñ Ofreció el mismo brillante es* 
pacto dé Iqi celebradas entorlormeute.
Le caseti’ de la junta aparecía muy anl* 
mida, viéedoae en ella mnchaa beilaa aefio- 
ritaa, qñe con ilngnlar gracejo y donaire 
lucían pl cíialco pañolón de Manila.
A liuna déla madrugada le prendió 
fnego a tñ traca, número final de estai 
f feitat, q«b ae han celebrado con Inualtáda 
anlmadóirén el pintoreico barrio de! Fer* 
chel.
He aquí loa aefiorea que forman la Co* 
mteión de Abaato deraate to semina del 2 
al 8 de Agosto 1914,
Préifdento: Don Joeé Martín Gómez.
^  'Yocales: Franclaco O iveros Sátohez y 
^don Siiverlo Raíz Martínez.
^  Iffspectorea de Pescederís: Don Diego 
^ d e  Mé»a, don Joaé L. de Torrea y don Far-
fnando Qnerrero Egullaz.Inrpéctorea de Matadero: Don Fernande Querrera Eguüaz y don Juan Moreno Ro* 
mero. '■
^  Director del Labpratorlo: Dan Adolfo 
^ La Biiiuca Pérez.
' Véferfwarlo del Mercado (msff ras) don 
Juan Marllfl Martínez.
Veterinaria del Mercado (tardé) don An­
tonio López Torreblaaca 
Veterinario deó Puerto y Peicadetla 
(mefian») don José Alvarez Pérez.
Vetorlnsrfo dé Péscadería: (por la tardé) 
don Jallo A^veraz Prolongo. 
VdterlaarfosMei Matadero (mañana) don 
Coatí, don Joaé LópezAlefandro Avila 
Sánchez
Veterinario del Matadero (tarde) don 
Gabriel Robles Hartado.
Secretorio: Don Fernando Cáslnl Rey.
La cetoia funta organizadora de loe fes- 
téjoa pnede moatnrae satlafecha del ind*
miento dé las nHamai.
Sin qñe pretendamos' regatear alaban* 
zai ■ ttlngaao de lea miembros de dicha
jante, pies todos hsn cooperado al mayor 
debemos hacer réeal-
A lia cinco de In tarde se verificó ayer 
en la necrópolis de Sen Miguel, la Inhume* 
clón del cadáver de la qae f«é en vida 
preciosa niña Juanita Moreno Audrade, 
acbrtna de nuestro querido amigo el ma­
quinista de estos tallerea don j<ssé An- 
dráde.
Ai triste acto concurrieron numero sos 
deudos y amigos de la apenada femlllt.
Reiteramos a esta la «xprealón de RUéS’̂ 
tro éentlmlentOi
éxito dé'laé fieataa, 
tar las praestras de actlvldad.de que ha da­
do prUwa» ai digno prealdénte, nieatro 
querido amigo y corre'lglonnlo don Al­
fonso González Luna, a qnlen corresponde 
una buena parte del reanltado de loa fés* 
tejos.
ColmgSo i e  f  mm FemiimAilo
Carao de 1913 a 1914 
Resultado de exámanea 
Don Jsié RIvaa Fernández, Gsogrsfía 
leneral y de Bnrópa, Sobresaliente cor 
atiícnla de Ho8or>
Religión 1 ° Sobresaliente.
Caligrafía. Sobreaalleñte.
Nociones de Aritmética y Geometría.
*' (Continuará).
La prensa granadina tributa graedea 
elogios a ñuéatrO dlatlRgnldo paisano don 
Jaan Tejón y Marín, por el tocio con que 
ha procedido en ani trabajan enpró déla 
enaefianzB y cnltar», durante el tiempo qué 
ha desempeñado ei gobierne civil de Gra­
nada;
Se le ha obseqnlsdo con un banquete de 
despedida, asistiendo numerosos comén* 
sales.
Ei señor Tejón, que ha sido nombrado 
gobernador civil de Valencia, aalló ante­
ayer para Madrid.
glo-
Ea el cuartel de lu guardia civil de eita 
capital le ba verificado la aubaatade 21 
irmaa de fuego; ocupadla por Iaa f«erzié 
de dicha Comandancia  ̂eu la cantidad dé 
dente ochentn peaetaa, con clncneuta cén* 
tlmoBi
Se han dado lea órdénei para el tngreio 
en e! Manicomio dé los preauntoa allenadoa 
Lucai Márquez Vera y Joaé Laguna Gar­
da.
Hoy rememoran loa Pnlóifiloa un 
rioio anlvenarlo; hace 422 años q« 
Puerto Palea, aalló.la Flotilla Esoañola 
compueita de lea Carabelaa «La Pinta», 
«Lauifia» y •itt Santa María»- la caá!, 
lanzándose a navegar hada OccídeDte, 
por el entoncea llamado Océano Tenebroio 
horró loa llmltei del Mundo.
Eia fecha ea Un Importante en la histo­
ria de la Humanidad, que ha dado princi­
pio nana época, a la que denominamos 
hoy época moderna.
Los Palóaflloa mateguefloa ae rennlrán 
por la tarde en el «Real Club Mediterrá­
neo» para celebrar ten Importante y trana* 
cendental aniversario; teniendo preseota 
que este Cíab Inició loa tribajos pro Pa­
los con ei proyecto da Iaa Regatas Paloi 
CinarlsB,
£¿ POPULAR ¿
La Janta dé Féitejes de Redlsg, ha ad- 
qnlrldotrea vlatai de faegoa artificlalea y 
naa magaíflca trica, qñe ae correrá desde 
el Hospitei Ncbie hasta ia Glorieta de Mi* 
remar.
Lo mejor para llmpte»* la desadora y 
hermoaear las encía», Pasta Detifrtca 
Orive. Tubo 1 peseta.
Cura el eatómagu e Intestino el Elixir 
Bstemacal de Sai» da Carlos.
T rm sB ado
Un®, p n siita  a l  m ea
en Málaga.
lé  vendo a n M tD R W ,
Puorte del Sol, 11 y 12.
fin m k m m u i
Acorado! Gailno, uúm. II*
Por tas dlfteéntés Vías de comunlcedón 
llegado a Málaga los siguientes seño- 
rra, hospedándose en los nóteles qae a 
continuación se expresan:
Victoria: Don Joié Santiago, don Frau- 
claco Harrero, don Garios SemilteRi y don 
Rafael Verdegnien.
Aihambr»; Don Jorge Sglanllla, don Ma*
La Joyería «La Perla» se ha trasladado 
• la calle Salvedor Soller números 12 al 
20 (antes Granada).
f im Ia sm Ita H tm a
Orlstai de roca de primera claM, mntu-^ 
ra (te níquel, predo ocho pesetas.—Bra* 
gaeroi extranjeros a la medida desde ocho
Páglni s s i i i i i i t |¡  p o P o r K ii
C tle n d tF lo  j  c v lto s
A G O S T O
M ri llena el 6 a lai 0'14 
Sal 88le 5 23 péaese 7*22
pHiíta SR adelante.—Pelsi Yentralei para 
aefiloraa y caballeroi deide doce pesetas ea 
ndeiante.-oTlrentes para corregir la car-
§Món de espalda, siete cfncaenta y vela- cinco pesetas.—Gemelos para teatro des­de IS pesetas en adelante.—Cinta elástica 
Varios anchos para fajas de señoras.—Ar* 
ncnios de fotografía.—Agajes de acere 
nnas para Inyecciones, 0‘25 pesetas üina.— 
Saxar Médico Optico Ricardo Qrbbn. 
?“ Plaaa del îgl® fesaafaa ñ^elfaa Urla}i 
T b e o b io o m in a  "L iii |iiO ||l 
!' (Harina fosfatada y Cacao) Alimenta 
jeampleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. 
Venta en farmacias y droguerías.
Do ¡M provincia
Ea el Rlacda de la Victoria, riñeron los 
vecinos Jflsn Gírela García, y Ja«n Bf* 
franro Rodrfgaez, hsd$ndo nso el primero 
de una navaja, con la qne agredió a la 
Contrario, canséado^e usa beridn en la cara 
tyae calificó el médico de dicha barriada, 
de pronóstico grave.
La gnardia civil detuvo ai agresor, ocn« 
péndola la nav»ja de referencia, e Ingre* 
nándolo en la cárcel a disposición d@S jaez 
niHsfdpal de dicha vida.
El javen de qaince años Francisco Ca*
irrillo FerRáediz, vecke de Benagaibóa, 
fegredió con «na piedra a la niña de diez 
años Rosa Dksd&do, produciéndole diver­
sas ccntuslones, de pronóstico grave.
La gKardis civil del puesto de Rincón 
de la Victoria, donde ocurrió el hecho, 
detuvo al Carrliio, dando cuenta de lo su* 
cedido al juzgado correspondiente,
En Casebermeja ha sido detenido efn« 
eresado en la cárcel, el vecino Sibrstián 
Muñoz Sánchez, por iKsnitsr y desacatar al 
jnez msRlclpai de dicha vMa.
Jofiqain Flcaio Plcaso. h' îbltsnte en el 
lagar de Vüielba, del término de Venta 
Galvey, ha sido detenido por la guardia ci­
vil, por emenazer de muerte al vecino de 
Málaga Diego Fernández Agullar, hiblén* 
dolé hecho con naa escopeta nn disparo,que 
po hizo blanco.
i Picasohisldo puesto a díapoildón del 
|aez de Instrucción del Colmenar.
En Yunqaers cnestto^aroi las vecinos 
Alonso Soto Sánchez y Juan Fernández He* 
redfa, con motivê ' de deberle al Atonso al 
Heredln la cantidad de cinco pesetas, las
que al ser exigidas por el acreedor trs«bi> 
ronse áe palabra? y pasando a tes bachos, 
resaltó el ŝ gundis) de dichos Indlv/dnos le" 
Veniente Seaisijaíidai,
La guardia civil capturó al egresar, Ií ' 
gresándolo es la cárcel s disposición de la 
autoridad cirrespondiente.
£o la calle ú& Torrijas f,<é detenido 
•yer por un gúfirdla WBnIcfpal, ©I niña de 
diez eños Jsisir López Ramírez, qua desn- 
flando el peligro iba cabido en el tope de 
MU tranvía.
Por el mismo motivo faé detenido el 
chico Eüriqna A ba de la Crez.
El cabo í?e la guatdfa municipal Rcfael 
de Asís Palcmiso formuló tyer un p«te 
dando cusnla de que per e5 camino de 
OHetesy Afffmeda.de Capuchinos transita 
un hombre de setento &flüs de edad llama­
do Bernardo Mrrales Pérez, que tiene 
pertwtbsdffs sus fscnltsdes mentates, ha< 
hiendo ©stgidíi cor SEtcrioridad en el minl- 
,.oom!o. ....
Algunos dí9s si demente se presenta fu* 
rioso, lo que co3>síUsye un peligro para ios 
vecinor.
Lo pertinente sería recínfr a ese desgra-
efadú en el minlcomlo, ya il le evitarle 
cuilqiler suceso desagradable.
Dolores Gtrqla Ramos y Asunción Bne- 
no Mira, promovieron ayer ̂  «a fuerte es- 
cáadalo en reyerta.
Ambas faerou detenidas y denanefadas 
al juzgado correspondiente.
Semana 33 —Lunes 
Santos de hoy.-^Ssn Nicodemo. 
Santos de madana.—Santo Domlsgo 
de Gazmán
Jubileo para hoy 
CUARENTA HoRAS.-En el Angel. 
Para mañana.--En Santo Domingo.
/ I f i / y  im portante
Se tlqulla m  megnlflco local muy aspa- 
» ̂  pura almacenes u otras Indnstrlts en 
cañe de Alderete núm. 33 Huerta Alta.
Precio módico. Irtormirán calle del 
Marqués uüra, 17, Fábrica de tapones de 
corcho de Eloy Ordcñrz.
En la Jsfsturo de Policio ha formulado 
denuncia don José Urbano y Urbano, nata- 
ral de Agnilar (dórdopa) .contra el sastre 
Alonso Martlii, qnlen segün el dennnclante 
se niegan entregarle uapautilón de sn 
propiedad, que le dejó en su eitibled- 
miento para que te pusiera e» bolsillo.
La denuRclu se ha cursado al juzgada de 
primera Instansln del distrito dé la Mer­
ced.
Rafaela Garda Jiménez, de 50 años, do* 
ffilclllada en lá caUe del Pulideros núm. 18i 
se produjo enocha graves quemaduras e» 
el vléútré, msno dsrecba y sntébraza del 
mismo lado, por consecuencia de habérsele 
vertido una cantidad de agua blvlendo, 
Fué asistida en ia cas» de socorro próxi­
ma, pesendo después al Hospital civil.
Información comercial
V a p o r e s  q u e  s e  e s p e r a M
«Almsgra», el 3 para Lisboa y Oporto. 
cAibal», el 3 puro Motril, Adra, Valen­
cia y Barcelona!
cSanta Ana», el 3 paro Almería y esca­
las hista Cette y MurseSM.
P s e e io  d e  p a s a s  
He uqul los precios qne para la cosecho 
de 1914 se abonan par la cesa qne nos le- 
alte la siguiente nota:
.] i-
HECHURA 
Imperial extra. . • . 
Imperial . . . . .  
Royan?r. . . • . *
CHartUi . . .  . I
ENRACIMADO 
imperial Alto, i .§|.
» Bajo.
Royanx Alto.
» Bajo. . . 
Cnarta Aita. . .
» Bsja. I . 
Quinfa, Alta . . *
» Baja. . . 




Medio Revise. ■ : . 
Aseada. . . . .  

























R s e e u d a e ió m  d e l
«f»bgla«ie rfo eaiPiistti
Día 2 de Agéstó de 1914
Pesetas.^
Matadero . . . . 1.635 25
» del Palo. . 13‘73
» de Churriana- 00‘00
» deTeatino . O'OO
Suburbanos. • • . O'OO
Poniente. . . . . 0 00
Churriana ; • - . *‘17
Cártama- # • - 0 78
Suarez. - . . . 6 63
Meralei. - . . . 273
Levante* ■ « . ■ 4 i6
- Capichfnosi . . . 1'95
Perrocarrlh . 79 64
EtmarrlUa. , . 1 ‘82
Palo - - . , , 8‘80
Aduana- * . • . QOO.
Muelle. - . . . 3 j‘6§
- Central * . . . 679‘99
Total. .2-468 33
Lunes S de Agoste de I9U
A Francid p  Carranza medianamente. Con la mn'
r», I t,4««,«,-1^h8ce una buena f^ena y di un plnchazii
n |tod lo alto, dcsbkndo e! bicho,
CODAZO pasád'@.
El joven de catorce añoi Salvador Sán­
chez Román, le encontraba ayer bañáado- 
le sin el correspondiente bañador.'
El guardia de seguridad José Torres lo 
condujo a la adnana, quedando a disposi­
ción del gobernador civil.
8 (osflido
Bu la Alameda promovió ayer un fuerte 
escándalo en estado de embriaguez nn sn> 
jeto llamado Antonio Sánchez Gnljirro.




griento choque entré atemenes y franceses.
Dinero
En los Bíneos españoles de San Sebas­
tián ha ccmenzsdo a recibirse dinero y va­
lores de muchos extranjeros.




El ministro de Estado asegura que no 
tiene noticias de lo actitud dé Inglaterra,
A la una y cuarentlclnco dé ¡a madruga» 
da detuvieron en la calle del Carmen los 
guárdlés de Seguridad números 36 y 44, a 
Juaii Fabián Gallardo, qve promovía fuerte 
escándalo efecto de Igi éxeesíva cantidad 
de ami jico que hibfs Ingerido,
Bu la calle de Angosta detuvo anoche el 
serenó del distrito a Antonio Vlllníba Gon­
zález y Manuel Jimétez López, quienes 





dicado deLsxemburgo, apoderócdose del , * * Hotonda fueran .
palacio. [i ucupacion
No se tienen detaltes. Lis fuerzas alemanes ocuparon el ducado
Excitación*?**® Luxembnrgr/,¡o cual prodajo enorme
El Gobierno bu hecho pública la decía. ¿ ' " ^ f e t e r r a :  m rW .n .s . 
ración de guerra entré Alemaufá y Rus^, _ , , ,  ̂ „  CoGierencia
produciendo la noticia enorme excUacIÓi  ̂ mlnlsiro de Estado conf Arénela*
en (os barrios extranjeros. J toa los embajadores de Ah>fr!a y Prenda.
La poílcla. disolvió distintos , grupos fô ^̂  Preocupación
midos por alemanes y franceses r '1  El embsjsdor de Francia, Mr. Qeolfrai,
AgresijÓnl Negó al ministerio de jornada preocHpadI 
Ei público la emprendió a golpes ̂ , ---- a golpes cón
varios nacionales germánicas, tentendo-qse 
Intervenir la policía pira librarles da Jas 
fras populares <
Plazo
Los exlranferos que quieran abandonar 
él psis, tendrán que hacerlo antes dé ter> 
minar el primer día de movilización.
La diplomacia 
Siguen las conversaciones diplomática* 
antro Rnifa y Austria, y Alamnuléy Fran* 
Culi
Invasión
Dé Bérlln comanfean qué «na cô nmna, 
ressr de. cosacos, con sriUlerk lavsdSóei 
territorio ulemáf, penetrando por las pro­
ximidades de Bíays.
Neutralidad 
Se sabe qne. el jefe del Gobierno lég^és 
preguntó al embajudor de Alemania, si se­
rla respetada la neutrelldad de Bélgfce.
El embajidcr repaso que no pbdia con­
testar césicretamente a esa pregunta.
Mauifeataciones- 
Los Italianos residentes en Londres han 
OBlebrado manifesté ctoogu favprtb.ea a 
Francia, vltoreendo el ejército y cantando 
laMarseiiesa'
Llevaban varíae baadares,




Hoy se reqlbló al siguiente de*pscho:{ 
«Una patrulla alemana sostuvo largo ti-t 
roteó, a unos trescientos metíoi de. la Iront̂  
ten  révu, con otra patruHá mosceVIíu. L̂ q 
alemanes no tuvieren bsj 15. |
De Lisboa
Dice nn telegrama que el Consejo de 
ministros francéúse reualó balo la presl- 
deuda de Polntaré, en el Elíseo, dedicáó' 
dosé a examinar la eltnaclón creada por la 
gnerra.
ttoi núnutoós vóiyetoa é ésiá
tarde.
De Parfs
Según autorizadas referenclaa, el prest* 
dente del Consejo celebtó una légnnda en­
trevista con el embajador de Alemania.
Ya sabemos—dijo el presidente al repre* 
seatanta del Kaiser—qua ustedes acítvin 
la movilización, y «u viste hemos tenldó 
que' lomar precs)icfo£í«*Sj .
Ei señor Schond volverá a visitar este 
noche a Viviani.
Alocución
El presidsnto dé la repúblícé he dlrlgfitó 
al pnebio la sigafentá siocncló»;
A la nadónfrsnbss: Desde hace días sé 
viene egrfevsudo !k sítuadón, y a peasl 
de tódasiós eifaerzós se oscurece el horlíí zonté. í'i:
Dibo recoméKdaroslé' triaqullídsd. 
asitto , pí^ndssij8si‘';dtecreia¿fo t e t ó '  
vlifsadóny orgsnizston prepiralívoé; en 
iH vista hemos tomado precaadoaés.
No se nos '̂ ccélta qué íâ toóvílfzacfón RO 
f* i® en los éetneSes momeó •
tosí» iRquletody zozobra predsé erapSesr 
to^s tos medios para estar earsníldor. ’
El Gobléruo se príipoBe hacer todos los 
madores esfuerzos dipiomátfcos, y cuenta: 
con que la serenidad de Ja nación no «« de­
jaré llevar por emociones Ifijustffícadss.
Todos sabemos que no bsy un sólo frgn ' 
cés que no éUté dlipnesto a cumplir cou los 
debérei que le Impons el pafrloilame.
De Bayona
Encuentros
En la froRtera ae ha registrado un san-:
^slmo.
Incorporación 
Hin salido a Incorporarse a fliss varios 
fjlndlvldnor; mañana quedarán concentrados 
itodos.
Dice Lema1 El ministro, de instado recibió ■ los pe- 
^ylodlstas dldéndolés que íé hibíah visitado----------------------.„ .q u e ....
pos embajadores de Alemania y Rusia, y 
^quenada en concreto hablan meuifestado 
irespectoal actual coafilcto Internadonalé
Dé Aigeciras
!. Evacuación
) Hoy le  ha snipendldo el servido d̂e en* 
i'.trada en Gibraltsr, ordenando el gcberaK- 
doria evacuación perentoria de laplaz», 
jpor todos los rxlranjeros,
■: B@ MaérM:
! 2 Agosto 1914
(por teléfono)
El P r e s i d e n t e
Ei señor Dato no ae movió hoy de su 
despacho, a paiar de ser día f dativo, tra­
bajando Inceiante^ente.
Dijo quela deciiaractón de gnerra hecha 
por Alemania a Rusto, se la notificó a 
nnestre embajador en Berlín aquel mlifs* 
tro de Estado, y es de suponer qua a estas 
horas estén sonando ios esflones.
' Lo luteresaffite, en ios actuales momen­
tos es ganar tiempo.
^^Oficiosamentesessbé que Itolla nasa 
incorporará al cottfSldo, y que Frauda se 
bilis en Igual situtdóa que Resto.
En cnanto a la actitud d® Iigtolerra, no
es aun ccmodda:
Psrtícipó que den Aifsnso habla marefas* 
dn a San Sebastián a bordo del «Giralda», 
cenVlntondo, por este motivo, que siga 
allí el ministro de Estado^
Aunudó que en el próximo Come jo se 
tdeptstton acuerdos sobre el Importante 
asunto de las subelsteisdas, y las dlipssl- 
dones consiguientes se enviarán a la firf 
ma.
Por ahora no debe abrigarse alarma, 
pnes, se cuenta con medios de subsistencia 
sobrados.
Ademái—añadió—el rey me ha antorl- 
zade por hacer cuento sea preciso ea este 
particular.
Juzga Indlfpénsable la prohibldóii de (as 
mítines pacifistas, bfeMáadci»® decidido eí 
Goblerao; a no .p e r m i l f ^
Manifestó, per ú itimo, qrivoo se qátora 
hacer uso de medidas extieíJtélssrtoa, to' 
les romo le sispsnsióa ae raranfías, por 
creer] Bs Ihnecssartos ^
También uiBsifiístó el señar Dstlo esía 
Roche, que don Atfosso dase»ba ííasfs.'lar» 
se^ Madrid, pero se h* logrado dtoaadtrle 
En vista de (as consldArnctoaes que se 
le hicieran, desistió el rey dél vie jo, pero 
vendrá a la corte en cuautaías clrcunsten* 
clsslo exijan.
' El B’f lléó ’/
El CoRsejo del Banco da España ha to  ̂
mado el acuerdo da reunirse diariamente 
pera cambiar Imprestoner.
En España no existe ei más ligero te­
mor de que pueda escesear la plato, como 
ocurre eh Francia.
Con ios éetactoRtosíjtrdeti milloaes que 
posee el Bsi^cp, basta y sobra para las 
trenieccionro.
A n l n u i c l ó i i
En el coRBUtodo francés h i sido hoy 
grandísima to aalmsción.
AM ®u toi cafés como en los circuios se 
leiau ¡08 artículos de los periódico!, come- 
tándojos vivamente.
la cotonía francesa, ciento ilenen que tnar- \ 
chara supsls.
InterrogElcrio
«El Mundo» ha Interrogado a Romano* 
nei y Lerroix acerco de la cuestión Inter* 
nacional.
Manifestó el conde qae se trata de uaa 
cuestión, de razas debiendo fiar en la me­
diación de Iiigíaterra.
En el orden da tos slmpafíts nosotras gi­
ramos dentro de la órbita de (a fseteute», 
pidiendo estar España roto'fivftmente des­
preocupada del coeifilcto po llScc; aunque 
no asi del económico y finaúdero, que 
. revista verdadera importon|!ía,
De todos modost debe confiarse en el 
Gobierno.
Lerroux dijo que en la guerra actual po­
ndría profetizarse h»ta la fepba, un peligro: 
Mei de Incurrir en el error dé qie pesara de 
^m m es.
Creo-tñidió—que (a Jucha «s Inevita­
ble, por que. en elle se traja J3él problema 
de tos armameRtoff.
Opino que debe irse n la gUerrt y haga 
fervientes votos pvr el td u t^  de to demo- 
erada.
Francia, llevada de las canítingenctos da 
la guerra, se tipoderarto de las estactones 
de Baleares, Canarias y Ferrol, quedando 
rota la nentraüdad sin provecho para el 
psls.
Liquidada la guerra, unos ü otros carga* 
rían sebre nosotrosi perjuicios y rleagos 
que hemos de tocar por precisión, 
t  UfiáfflonoÉ frencameáte los unot ■ tos 
ortos; la cuestión es acertar dé! tfido hacia 
él cual hayamos dé Indinados.
Comenf«»rlo
Ha sido muy comentada en Ja embalada
alemana la noticia sobre e! conflicto en* 
ropeo.
Puénté voléelo
Usa coiamna rayia ha votado el puente 
que existía cerca d® la estación alemana de 
Morled.
■■i En mércha
J Dos escuadrónea de cosacos están en 
marcha sobre Jpsmfgiiar.
4ll€iiéntros
, En ia frontera ansa áe registraron varíes 
^énenentros, penetraido las tropas del zar 
ên territorio alemáiü.
Vigilancia y presentaelón
Les imbijadores estovtoron h«y vfgl* 
ladea por la policía aaté él roni ;̂rde que 
pndterra ocarrto.ate.ftnJ»dáe»t^
Por ,:0Í ¿ORSUfado dáFrftisrto désfilaroin 
nuragráKtof JóvaneB de ,dtch?s 'nscíoealídfBd
paro he'cerJeh proseutadóssi
Los carbonos
El Director de Obres públicas se pro-* 
pone reunir a fop dírectoEes de ferrocarri­
les pura tratar del inministro de ceibón.
Parece ser qué ss prohibiré la exporta­
ción de combustibles.
Las comunicacionos
Las comunlcuctonés con Parto siguen 
Interrumpidis.
A  láeorporérse
En el rápido de Barcelona se proponen 
embarcar numerosos Individuos con desti­
no a Alemauto, paro Incorporarse a sus 
cuerpos.
Manifés^clones
Se ha celebrado una manifestación 
se dirigió hadé (a embajada alemana.
Algunos mánifesíantes que lograron ... 
gar Jronte ni edificio fueron detenidos por 
la pelleja, figurando éntre los presos un 
joven qúé capitaneaba el grupo.
El detéafáo que cnanto trelótldós años,
' ffié coaducido: ai'j»sgiidcs da guardia.
■ Sé dléros álgnacs vlvesi ,s Alí-manlt.
ÍPar« el Cpm^¡o
El mlnlefro de Hacienda i<eg®ré a :las 
ocho y m®dl8 de Ja TOche, p a r ® ' a i  
G!o,n8sjíJ:é (as diez vaísdré eS de Fomanto.
Las subsistencias
Sánchez Gnerro ha éxíaítorizada su ex- 
tráfieza acto BlgnaiR» de Ib» noticias y co« 
mqntsr jos que sa pMbHcss» roíaciohadós con 
el Jírobieñia de Iss esbíístoRefaa. ■ ■
Ea el Cosiíéjffl de mM»tm se hablará 
den los medios qa® deben postarse en prác­
tica para ©vítor el encarecimfento.
El comentada mny favoribkmante Sa 
nota de patriotismo qu® h*  ̂dtdé atguaids 
alipscenlstas, rogándose a facilitar Jos pré* 
clot de las' espécies que jes reclr marási de 
algunos puntos deS ¿ifránjérd.
M
Fortuna, qae debuta, da varios lan 
~ tercero, oyendo palmas. El bicha tql 
CMstro puyazos de los dé tanda. Los 
derlUeros parean regularmente. Portnu  ̂
dtittntos pases, entre ellos uno de rodi 
y luego de pinchar coloca media délas 
y una perpéudtcuiár, saliendo derribad 
Carranza da al cuarto varios lances, 
se aplauden. Cinco varas y nn der. 
constituyen d  tercio Cumplen los reh 
teros. Carranza emplea una brtegs |¿ 
riosa y scabs de una estocada y un dai 
bailo. vfe
Alé torea daspagedo en el qalnts,^ 
resiste cuatro sangrías. Los chicos cp 
can cuatro palitrcqae» malos. Maiaíea 
nervioslito, entre ios pitonaii y da una 
ti, superior, qué biê to- Ovación y ic,. 
tnd de oreji,  ̂to qée no accede el pr 
dente, promoviéndose una bronca.
A! abrirse de cap», pera el sexta 
diestro Fortuna cae al snein, y se c 
generalmesitoi qee jia recibido une co 
da en el cuello Levástoae el diestro, 
benderfilear safr® «n pisotón. Muletea 
líente y terminé de uñé delenterá y 01 
teidlds.
En Vitoria
Sa Inegap toros d® Vicente Martin^.
Al coménzir la coniSa Chaníta pl 
la eufermierínii donde sa le apreció nú I 
te porrtza.
Gsoaa rasllza uaa fiana mediana, pif 
nna estocadi entero, que resulta algo biji,.
Segundó. Posada es ovéclónado q'n va* 
ríos lances. Pone dos pares, que tr||iBihÍre{ 
se aplBúdea. Al clavar Josepe el lúltli 
par, es enganchado, sa Lleudo nnu fasrf 
en el muslo. Posidé hsce una faena msi 
tral y atiza ui|ia estacada sup6r!j|jriitu., 
terininandó con é! bicho de un dê Vjibélti 
(OvaciÓR)! '
Terebró. Gtona le oura los pies coh 
tro janees da marca. D®$pué« hacá) ana 
tupénda faené, 'que corona con u'pa es ta^ l 
da, que to.Vaia ovación y oreja'.,/:
Cuarto Póaada da varias verjóntcas -fq-w. 
gnlares. Uj  picador destroza de jua payazil 
la paiétUia al toro. Con éi trariJ hsc® Ca­
rro ip incido trasten. dando variedad 
pases, alguáos. dé'rodillas. S£’fto!aHn1to 
pinchazo y repTíé con una esi sacada excQí 
lente.
Quinto. Gaon» torea con. Fuclmiea 
oyendo palmés. El bicho mri'astro pod«ij 
llegando cinco veces a (os mvintodos. Rs^, 
doifo realiza uaa regalar toriBia psra medís 
en io alto V una atravesedv, que mato. /É 
Sexto. Fosedq se adorna >¿on «i capote 
después^ctoya nij par de fre»te, msgfstrbl. >' 
Con..el tropó das|rrona ©I '̂dléstro.nns.Bu.: 
periqr f̂ 'ené'iqn© remata co:f'medié ’én todô^̂''" 
leatto. (Óréclóá y oréje)," ;
' En SisnlvIjMr'
S® ha célebrodó la novll toda Con nn Ileso 
rebosante.
Hipólito Bufrió nn percíirica en el seguu
do toro. El bichó lo cogióidáadOte nn pan
' if¡,tazo eu la cara, que le luneresa él o}o de­
recho.




En cumplimiento de le ordenado por el 
goiblerno freacés Feipevto a la movlilztclói  ̂
de las reservas en atención ■ las actnalei 
clrc instancias ayer tarde marcharon en el 
expreso de les seis para París, los súbditos 
de la vecina repúblfca, que ejércen cero 
gos en la Compañía de Ips Ferrbcartllefel 
AadaÍMCAs, Mr- Manlrfclo DemoléfhéMrP 
EffliíJo Reúnes. Mr. Felipe Loubéré, Mr 
Enrique Chéndebaí, Mr. Pábio Rabí, Mr; 
T«ló>i Mr, Gerónimo Atoxaadre, Mr. Smo- 
lokoiícíyMr.Chapf. -
Lor cxpedlcÍoii«rtifii«< fueron deapedfdo^  ̂
por gran, número de oFimpatrlotns y amigas 
espafiotos, ■'
Eo él éxpraso de toe aels da Sa tarde maé- 
cbaroa ;^ycr á Médrld don ̂ V4 Seotln San Ro- 
mán y m  ae|lgrB madire doña Mélíldé Caes- 
tero, ' ' ■ :>
También marchó sr. la Corte el segiadó  ̂
jeto del® cuarta DlvSs’ón de FefrocsrrlIeB 
dón Alfonso Rojas.
T O R O S
Teaemp nptlcla dé la mejoría de Bisa- 
Sucres, .habiendo éqsgáródo el doc-: 
tor AJartp», ^que Ja á^ste. qne raah«BaV 







El primera toma icnatró varas, lanceando
déi Yernu'di Ctasf®, e§ €«l6ía,aia d»*; 
d® «e «Jfvas Jas ¡g®p®si de lape y &i píate ■ 




FRICCIONES de BOLAS dé ACERO
L.A MEJORA l«>(s ÚTIL QUE PODIA DBáBARSlB.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER











Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
■ O R T E G A  
para CONVALECIENTES 
¡PIRSONAe DEBILES es'
«©j»r tósíte y BuirtíiviB, ! „ 
peiénde, malas; dlg©stioaes, 
anci^®, O'tfam®, 'ato.
Lp^ ANEMICOS deben «swyseas. c* 
yife torraf!»®siss, quí t e e  praps©«
dadev-liv , h  ysá'iresüiifstl.i.iíifig'i»
dél felw-fe • '
MBOALü.^  ̂PE o m  m  ®riY. 
so lnt3r¡»ieSó«»f &  fügtose y m  Jsíá? 
posto de Prisstoa y
iHOs-<fe(srp.s.
C if f j K t o je ;
s Ü a a M t s
o r -T ,H 'g ;a
éidi 
eS per*®®®»
A -basOfdígeíJdfe dig ■ 's- 
'^rapéiBdr jt§pari;é©f y-.Bíi,
luy É
m m m  f  i  desiers.
t t^sfeaea, vto|5ig, sports:;, et»., ,̂ ¡,,3
iQft. co!RprIm!d8.éf Bilvato ft. J í! ^ m m




Esta magaiflea líaea dé v«por« reslfee m®r- 
Bsiiétos 4 f todae „,dais®8.í^|to aorrjdo y coa 
eoBomméíiío directo d«t’®iif«ís püérto a to­
los los^ds su IffHerarib’earé! Msditofráaiso', 
Mar ,N»gro, ZaxlBzaC.mdggaieár, todo* 
CMsa, Japdsjj, 'Aswírtóia f '  Naava- Zálawdla 
coa Jos/da la COMPONIA 
D|^NAVEQACION MIXTA que haca l«a 
ffsHdaa regulares da M fc®  :,cad« 14 días 
o ^aaa tojmlércoles'ji(»c%d|4pi semanas- - 
Paro totorales y to isjiíiíto s pusdan di- 
Hgfrsej ía^rjffiresf t̂íKBtoeK Méísga, dar 
í*»c5rtitSdMs {pisto; JoRetoUgsrto.BErrfes- 
loe,
Fábrica de helados estilo INQLBS 
refrescos de todas clases 
POZOS DULCES 44; - - leldfónó 4 
(Entrada por calle Andrés Pérez.)
1 En este éstablecíintento, único de 





Lsifesra^ifls-tobrlce; Fiesféái® V®!lfcsf. Fírm-icto: Ltói^s''
Málaga: J l n g e l  1
Cerdos
En la haciende «Ei Cónsul» de esta ve­
ga se venden cerdos haces.
Carbón
En le hacienda «El Cónsul» de esta ve­
ga, se vende carbón de olivo.
PRACTICANTE
p l a z a  d e  ARRIOLA, E6.
T t...  e.t.blectdft hb .cHnli» ¿j. cfnijfa
wsnor coa todos los adeiantos conocidos 
Jiala @1 día, donde encontrarán los peden- 
ros Jos servicios más esmerado» a precios 
. cosveudonales..
Horas: de 9« 12;de íatoRñaaa; de 2n 4 
de la tarda y da 6 a 8 noche.
PLAZA, ARRIOLA, 16.
P^peiñf de zurzuela y oparétá' dlriglds 
por Rafael Atorto. "
Fundón para boy!
A Ies nueve. «Sl QlíanJIIo».
(®S dié». «Píor dai Campo-.
Ajaa osee, «El banderJn de la 4" > (estreno) 
CíNEPASCÜALiiNi'' "'
(Siíuálla en la Alamed» de Garlo» fjaés. 
próximo ai Banco.)
Todas las noche» 12 magníjplco» cuadros, i f  
su mayor partes estrenos. '
CINE VICTORIA EÜS2ENIA '
(Situado en la Pieza de la Merced).
T o^s Jas noches msgnlfícts psficiilos, n  su nmyorln estrenos.
CINE MODERNO
Fundóse!» ds cinematógrafo y varietés fa­
dos los domiugoa ¡r dias festivo» (tarda y no­
che).
QN£ IDEAL
(Situado en la Plan de lo» Moros).
Todus les noches doce magnifímn pellw  
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